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Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre educación a 
distancia y satisfacción de los padres de familia en la I.E. N.º 020 Madre Teresa de 
Calcuta. La metodología que se empleó para esta tesis estuvo relacionada con un 
enfoque cuantitativo, de tipo básica correlacional descriptiva. La muestra estuvo 
conformada por 100 padres de la I.E. N.º 020 Madre Teresa de Calcuta.También, el 
instrumento fue sometido a una prueba de fiabilidad, se utilizó la prueba de Alfa de 
Cronbach, se procesaron los datos de cada cuestionario alcanzando un nivel de 
confiabilidad de la educación a distancia 0, 746 y en satisfacción de los padres de 
familia 0, 896. La confiabilidad de los 2 instrumentos tiene una correlación de 
confiabilidad excelente. Entre los resultados más resaltantes, en la variable 
educación a distancia se observa que, del total de 100 padres, el grado de 
correlación entre las variables expresa por el Rho de Spearman es de 0,549 y el 
grado de significación estadística (p. valor =0,000 > 0,05) es menor a 0,05; se puede 
concluir que existe relación entre la educación a distancia y satisfacción de los 
padres de familia. 




The present work aimed to determine the relationship between distance education 
and satisfaction of parents in the I.E. No. 020 Mother Teresa of Calcutta. The 
methodology used for this thesis was related to a quantitative approach, of a basic 
descriptive correlational type. The sample consisted of 100 parents of the I.E. No. 
020 Mother Teresa of Calcutta. Also, the instrument was subjected to a reliability 
test, the Cronbach's Alpha test was used, the data from each questionnaire were 
processed, reaching a level of reliability of distance education 0.746 and in parents' 
satisfaction 0, 896. The reliability of the 2 instruments has an excellent reliability 
correlation. Among the most outstanding results, in the distance education variable 
it is observed that, of the total of 100 parents, the degree of correlation between the 
variables expressed by the Spearman Rho is .549 and the degree of statistical 
significance (p. Value = 0.000>0.05) is less than 0.05; It can be concluded that there 
is a significant relationship between Distance Education and Parents' Satisfaction. 
Keywords: Distance education, satisfaction of parents and educational 
administration 
I. INTRODUCCIÓN
 A nivel internacional, la llegada del virus COVID-19 trajo con él grandes 
problemáticas en todo el mundo, ya sea en lo económico, en lo político, en el ámbito 
social y sobre todo en el sistema educativo. Según (UNESCO, 2020) a nivel 
mundial, en diferentes niveles de educación más de 1.200 millones de estudiantes 
han dejado las clases presenciales y de esos estudiantes 160 millones pertenecen 
a Latinoamérica y además del Caribe, en cuanto a varios países estas clases se 
han retomado especialmente en zonas rurales.  
Por esto, han implementado en 26 países la utilización de plataformas 
virtuales para que así obtengan un aprendizaje asincrónico por internet. Por otro 
lado, se llevan a cabo transmisiones mediante los diversos medios de comunicación 
habituales entre ellos, la televisión y la radio en 23 países, como se observa en la 
siguiente imagen.  
 
Nota: Económica de CEPAL en cuanto al Sistema de Información sobre los 
lineamientos educativos en Latinoamérica (SITEAL) a la crisis de la COVID-19, 2020. 
Figura 1.  
Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). 
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Hasta el momento, solo 8 países de 33 han distribuido aparatos tecnológicos 
para ejecutar actividades a distancia, entre esos países está el Perú. 
     A nivel nacional, (SERVINDI, 2020) indica que solamente el 34% de los hogares 
posee al menos una computadora (en Lima Metropolitana está en 48% y el 5.9% 
en los hogares rurales. Es importante destacar que en Lima Metropolitana solo un 
85.5% posee un teléfono móvil con internet. De igual modo, en las localidades 
urbanas poseen un porcentaje de 41,3% de habitantes que tienen un acceso a 
internet, en Lima Metropolitana el 60,6% posee internet y, por último, solo el 4,8% 
de las áreas rurales cuentan con este servicio.  
Así también, la estrategia aprendo en casa se ha implementado en donde se 
difuminan los temas por medio de la radio, televisión y la web de carácter integral 
debido a que se desarrolla en 10 lenguas nativas y en lenguaje de señas. De esta 
manera, se quedaron en casa 8 millones de estudiantes peruanos, desde prescolar 
hasta secundaria debido al el cese de las instituciones resultado de la pandemia 
del COVID-19. Por ello, El Ministerio de Educación (Minedu) desplegó la 
programación de Educación a Distancia: Aprendo en Casa. 
Ante ello la institución educativa N.º 020 ubicado en Av. México 24200 distrito de 
La Victoria al pie del Cerro el Pino, posee alrededor de 100 estudiantes del nivel 
inicial, 200 estudiantes del nivel primario y166 padres de familia, los cuales la 
mayoría de ellos son exalumnos. Esta circunstancia que por la pandemia estamos 
viviendo, ha causado que los padres de familia se incluyan de manera activa con 
las estrategias escolares de sus hijos, dando un fijo apoyo, contribuyendo en las 
actividades que han sido propuestas en este nuevo entorno de educación a 
distancia por medio de la estrategia Aprendo en casa, del mismo modo se 
contempló que por la falta de recursos digitales los niños se ausentaban de las 
clases de Aprendo en casa, la falta de autonomía en el aprendizaje, los niños 
necesitan un acompañamiento continuo y la mayoría de los padres tienen trabajos 
de más de 8 horas lo cual les provoca insatisfacción en los padres, pues el cambio 
repentino no ha permitido una comunicación constante, se ha observado una 
ausencia de empatía y carencia de capacidad de respuesta familiar en los medios 
propuestos por la institución educativa de estudio. Según el reporte de las fichas de 
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familias de la I.E. el 98 % accede a la táctica aprendo en casa por tv y se comunican 
en gran mayoría con sus maestras por WhatsApp y por vía zoom una minoría. 
Es por ello frente a esta problemática surge la necesidad de investigar ¿Cuál es la 
relación que existe entre la educación a distancia y satisfacción de padres de familia 
de la I.E. Nº2020 “Madre Teresa de Calcuta”-La Victoria? 
     Este estudio se argumenta a nivel teórico, en el sistema de formación 
pedagógica a través de plataformas virtuales para el servicio de educación a 
distancia provocando aspectos negativos y positivos de complacencia en la forma 
de apreciación del servicio educativo. A nivel práctico, la educación a distancia 
promete un medio alterno al sector educativo, perfeccionando a función a la 
virtualización su práctica pedagógica y así, da satisfacción a los padres de familia 
de acuerdo al servicio recibido, de este modo se logra fortalecer competencias tanto 
a los docentes como a los estudiantes.  
En cuanto al método, consintió interrelacionar con las variables estudiadas, 
ya que se observa como una investigación tipo correlacional, logrando determinar 
la correlación significativa y directa para que los interesados puedan realizar 
conclusiones y mejoras respecto a los resultados de esta práctica. Así mismo, los 
instrumentos se han contextualizado y adaptado a las necesidades de esta 
investigación, estos en su estructura tienen ítems cuantificados en la escala de 
Likert, usando la técnica de la encuesta, estos datos serán analizados a través de 
la programación estadística SPSS y correlación de Spearman. 
     El antecedente en mención tiene como objetivo general Determinar la relación 
entre educación a distancia y satisfacción en cuanto a padres de familia en la I.E. 
N.º 020 “Madre Teresa de Calcuta”  y como  objetivos específicos describir la
relación  entre el uso de recursos tecnológicos para las clases   y satisfacción  de 
los padres de familia en la institución estudiada , Identificar la relación  entre la 
interacción en  las clases y la satisfacción en los padres de familia  en la en la 
institución estudiada y por ultimo  describir la relación entre la autonomía en las 
clases y la satisfacción en  los padres de familia.   
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También plantea como hipótesis  general  si existe relación significativa entre 
la educación a distancia y la satisfacción de padres de familia  en la institución 
estudiada,  y  como hipótesis especificas: Existe relación entre el uso de  recursos 
tecnológicos para las clases y la satisfacción en los padres de familia, además de 
relación sobre la interacción de ambas variables.  
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II. MARCO TEÓRICO
Para este capítulo se revisaron trabajos previos de índole internacional 
correspondientes a las variables de estudio, como la de Feijoo, (2019) en su 
investigación en la Institución Educativa “Mundo Hispano”, Guayaquil, 2019, la 
intención del trabajo fue estipular la relación de Calidad de Servicio Educativo en 
cuanto a la satisfacción en Padres de Familia.  Este trabajo no experimental de tipo 
correlacional, tuvo como muestra 35 docentes de la Institución Educativa “Mundo 
Hispano” y 35 padres de familia. En tanto al instrumento para recopilar de datos se 
consideró el cuestionario a docentes y padres de familia.  
El coeficiente de Spearman obtenido 0.962 indico la existencia de correlación 
directa muy alta entre las variables, ya que si la calidad es mejor el servicio 
educativo es mejor, estos padres de familia obtendrán excelente nivel de fiabilidad. 
Del mismo modo Ruiz (2011) indica que las extensiones en la calidad de servicio: 
la dirección institucional, rendimiento docente, faenas, manejo en la información e 
infraestructura y recursos para el aprendizaje. Concluyéndose qué hay relación 
significativa entre las dos variables. Del mismo modo, Velázquez (2014) coteja el 
grado de complacencia de estudiantes del Collhi con la Calidad Educativa del 
Programa en el Modelo Universitario Minerva y se deriva que la primera variable 
pronostica una satisfacción.  
El universo para esta investigación fue realizado con estudiantes 
universitarios, hombres y mujeres, alumnos inscritos El muestreo fue por beneficio, 
ya que en este estudio se estimuló a participar libremente de manera voluntaria a 
todos los alumnos. Para recoger los datos se utilizó (SPSS) versión 20, se 
determinó utilizar estadística paramétrica para presentar los datos de una 
distribución normal. El aporte para el área científica del actual estudio, es que se 
ratifican que si hay relaciones entre las variables estudiadas.  Asimismo, Jorge, et 
al, (2020) nos habla sobre el valor que posee el empleo de las variables de estudio, 
la meta es asentar el manejo de las Tics en la educación a distancia, se obtuvieron 
como razones de inclusión a la medición en el empleo de  tecnologías de 
investigación, las comunicaciones  y educación a distancia, fundamentando  la 
influencia en el campo educativo el progreso de la ciencia y tecnología existente en 
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Cuba, la aplicación en la enseñanza viéndolo desde un punto teórico, practico y 
característica de educación a distancia con las perspectivas en marco contextual 
de la educación cubana. Como conclusión el manejo de herramientas en el mundo 
tecnológico sostiene hoy día el trabajo a distancia en el ámbito educativo, 
instaurando un rumbo innovador beneficiando al estudio autónomo e independiente 
de alumnos en formación. Por último, Rodríguez y Osuna (2020) tiene como 
finalidad el diseño y validación de un cuestionario para diagnosticar el estado actual 
de la interactividad en el estudio a distancia.  
La muestra para el diseño del instrumento se compuso en 253 profesores. 
Se aplicaron pruebas de validación psicométricas para examinar sobre su fiabilidad 
y validez. Los resultados exhiben valores adecuados. Además, se aplicó el análisis 
factorial exploratorio que arrojó siete factores. La versión concluyente del 
instrumento incluye un total de siete indicadores y 42 ítems. La aplicación de este 
instrumento permitirá prescribir el estado actual de la interactividad tomando en 
consideración las interacciones y sobre esta base plantear acciones de mejoras. 
Estos resultados serán un aporte en el ámbito de la tecnología educativa, 
concretamente en el área de la Educación a Distancia. Este enuncio me permite 
tener como aporte el estudio de la dimensión interactividad en la educación a 
distancia. 
A nivel nacional como de Garcia y Gutierrez, (2018) esta investigación se 
basa en un diseño correlacional descriptivo y su fin es fijar la simetría que consta 
entre las variables de este estudio, acarreándose internamente como no 
experimental de enfoque cuantitativo. El estudio es materia de investigación a 
través de 247 padres de familia, de manera que, la búsqueda se facilitó por 
intermedio de cuestionarios, y así se permite estar al tanto del nivel de agrado sobre 
lo eficaz del servicio educativo. Se concluyó que corresponde significativamente la 
Calidad del Servicio Educativo con Satisfacción de Padres de Familia. Así también 
Valdez (2018) realiza una investigación sobre educación virtual y satisfacción del 
estudiante en cursos virtuales, exhibe como finalidad señalar la correspondencia 
de la Educación Virtual y Satisfacción del Estudiante.  Esta investigación de tipo 
básica, con nivel descriptivo – correlacional, considerando el enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental y corte transversal. El método usado para recoger 
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información fue la encuesta, y las herramientas para la de recaudación de datos se 
basó en cuestionarios, que coexistieron adecuadamente aprobados con la opinión 
de expertos y su determinada confiabilidad.  
El universo estuvo conformado por 150 estudiantes del Instituto Nacional 
Materno Perinatal y como parte del muestreo 108 estudiantes, además se 
adquirieron las siguientes conclusiones: con coeficiente de correlación alta de 
0.827, se determinó conexión de la Educación Virtual y Satisfacción del Estudiante. 
(b) con una correlación de 0.757, reconoció conexión de medios de aprendizaje
virtual y satisfacción del estudiante, y (c) con una correlación de 0.861, se estipuló 
la proporción del acompañamiento virtual y satisfacción del estudiante. Esta 
investigación presenta semejanza en variables y metodología. De esta manera, 
Yactayo (2019), realizó estudios con la principal finalidad de analizar la relación que 
existe en percepción del estudiante sobre competencias docentes y satisfacción 
estudiantil. 
Los instrumentos considerados fue el cuestionario para evaluación de 
satisfacción académica y competencia docentes. Es por ello que se evidencia como 
resultado la existencia de la percepción estudiantil de competencia docente y 
satisfacción estudiantil.  Llegando a concluir que las competencias docentes y de 
estudiantes presentan mayor satisfacción, es decir, están satisfechos y logran la 
interacción, el estilo de evaluación entre otros aspectos del docente.  
Asimismo, Velásquez (2018) tuvo como objetivo central averiguar acerca de 
las relaciones existentes en la aplicación de estrategias didácticas de los docentes 
para lograr satisfacer a los estudiantes, lo que tiene en común con nuestra 
investigación es el enfoque cuantitativo de diseño descriptivo correlacional con una 
población de 80 estudiantes, aplicando dos instrumentos, se halló que existe 
relación entre las variables estudiadas.  
Por último, castillo (2019) realizó una formulación del problema principal y 
específicos, considerando las variables y sub variables permitiendo concluir el nivel 
de relación en las variables calidad educativa y satisfacción de usuarios. 
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     Para la fundamentación de la primera variable, Patiño (2020), “forja a la 
Educación en modalidad virtual como parte de un proceso en donde la interacción 
es estar físicamente separados a través de recursos y medios tecnológicos para la 
enseñanza, contando con un sistema de acompañamiento y monitoreo que 
respalda el aprendizaje autónomo de las personas participantes” (p. 17). 
Caracteriza a la educación a distancia como un parentesco docente-estudiante 
provisto por una comunicación bidireccional que se sustenta con materiales, 
medios, actividades de aprendizaje, instrumentos educativos que abran las puertas 
el aprendizaje autónomo. 
     Sanchez (2003), indica que la educación a distancia es un sistema educativo en 
donde los estudiantes y los maestros no se encuentran situados en el mismo lugar. 
El desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje se realiza mediante la utilización 
de recursos tecnológicos informáticos y de telecomunicaciones, con el fin de que la 
retención del conocimiento resulte más efectivo y eficiente. Caracteriza a la 
educación a distancia como una necesidad de esparcir conocimientos y se logren 
crear habilidades en una población más necesitada de estas en busca de un mayor 
desarrollo social.  
Otra característica de la educación a distancia es su accesibilidad ya que adecua a 
un gran número de personas acceder a ellas. Cabe mencionar que la separación 
física es la característica más sobresaliente pero no se produce de manera absoluta 
ya que siempre existirá de manera obligada tutorías y reuniones de interacción 
entre los maestros y estudiantes.  
Esta característica de educación hace uso de medios o recursos técnicos de 
comunicación admitiendo que la información fluya sin límites de tiempo y espacio, 
reduciendo las limitaciones geográficas, económicas, de trabajo y generar un 
desarrollo de enseñanza y aprendizaje con más eficiencia y eficacia. Así mismo el 
autor menciona que esta modalidad de aprendizaje es válida ya que facilita que los 
estudiantes que se encuentren en zonas alejadas accedan a la educación. 
Martínez (2018), define a la Educación a Distancia como la estrategia 
pedagógica ya que nos admite que los elementos de tiempo y espacio, nivel u 
ocupación de los partícipes no limiten el proceso de enseñanza- aprendizaje. Esta 
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enseñanza se da con intervención del docente, aprovechando los avances 
tecnológicos para ofrecerla. Se caracteriza por la asincronidad, usa la mediación 
tecnológica dependen de ellos y su accesibilidad es desde cualquier lugar. Esa 
variable se dimensiona según la teoría en recursos informáticos como primera 
dimensión, es todo aparato físico o virtual que tienen un alcance hacia herramientas 
tecnológicas o Sistema de gestión de información. 
Estos recursos informáticos pueden incluir dispositivos de entrada, 
procesamiento, producción, comunicación y almacenamiento. La segunda 
dimensión es Interacción es aquello que involucra una comunicación cercana entre 
la persona y alguna herramienta sea concreta o virtual. La tercera dimensión es la 
autonomía que se relaciona con poder ejercer derechos y realizar acciones como 
la toma decisiones sobre si mismos o de otra persona o sujeto social (Mendoza, 
2020). 
Por otra parte, tenemos una segunda variable satisfacción de padres de 
familia, según Romero, Alvarez y Alvarez (2018) la satisfacción de la clientela es 
una necesidad para ser competitivos y competentes hoy en día, ya que de eso 
precisa en gran parte de la reputación de las organizaciones. Según (Henao, 2019) 
sostiene que es la comparación entre las expectativas y la experiencia que tiene la 
clientela con el rendimiento del servicio relacionando la influencia de la capacidad 
de respuesta, elementos tangibles, confiabilidad y seguridad empática  
Hernández (2011), conceptualiza la satisfaccion de usuarios de la informacion, 
la cual es una mentalidad del cliente para manifestar sus respuestas emocional, 
intelectual y material frente al cumplimiento de una necesidad o deseo de 
información.  
     Hay un gran interés por la satisfacción de la clientela como un punto de vista 
indispensable evaluando la calidad, la satisfacción, resulta de evaluación de 
calidad, después de comprar del producto, debido a los intereses  preestablecidos 
antes de la acción de comprar, Oliver (2006) los opositores creen que la 
satisfacción (o insatisfacción) del comprador está determinada por la actitud del 
cliente, y combinan sus sentimientos con la emoción deseada y la satisfacción 
(positiva o negativa) entre las expectativas posteriores a la compra. Cuando esta 
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es la guía emocional duradera del producto, la "actitud" del cliente será diferente; 
de lo contrario, la satisfacción se considerará como un comportamiento emocional 
de rechazo experiencial. 
 Valdez (2018) han instaurado una guía en el que el bienestar es una función del 
desempeño visto y el fracaso. Al igual que en el paradigma del desacuerdo, se 
cree que las expectativas producirán resultados positivos después del desempeño 
visto. Sin embargo, los clientes potenciales solo afectarán directamente la 
satisfacción a través de los servicios percibidos y los desacuerdos. El modelo 
divide las diferencias en dos elementos, uno es negativo y el otro es positivo, lo 
que tiene diferentes efectos sobre la satisfacción. 
 La evaluación de satisfacción de atención de clientela es un indicador de mayor 
importancia que establecen la eficacia institucional, la aplicación del servicio, el 
logro de la gestión institucional, control de la18 
 modernización de la gestión y todos estos funcionan como inicio para que los 
servicios tengan una óptima calidad. (Velazco, 2014). Del mismo modo, en torno a 
la evaluación del grado de satisfacción de la clientela, es preciso que se realicen 
estudios, con intención de conseguir mejora de calidad en la formación profesional 
y de investigar en la apreciación del logro de la gestión respectivamente. 
 Dentro del entorno de la información y sus sistemas, se comprende por 
satisfacción la forma en que los clientes consideran que los sistemas de información 
cumplen sus parámetros informativos. No se puede negar que la satisfacción es un 
producto que el sistema desea conseguir, y se busca que sea tanto de la prestación 
de servicio, como de las expectativas y las virtudes del mismo cliente, igualmente 
de observarse otros elementos, como lo son el esfuerzo, inversión de tiempo, el 
sacrificio y en tal caso, el dinero. (Romero, Alvarez y Alvarez, 2018). 
Según, el modelo Servqual congrega proporciones para evaluar la calidad del 
servicio, según Romero, Alvarez y Alvarez (2018) se divide en:  primera dimensión 
Fiabilidad: se refiere a la capacidad de realizar de manera confiable y cuidadosa 
el servicio prometido. En otras palabras, la empresa cumplió sus promesas, 
entrega, prestación de servicios, resolución de dificultades y fijar precios. 
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La segunda:  capacidad de respuesta como la tendencia a apoyo a los clientes 
para brindarles servicios rápidos y adecuados. Se refiere a la atención y 
puntualidad en el manejo de solicitudes, respuesta a preguntas, quejas de clientes 
y resolución de problemas. 
La tercera:  seguridad en cuanto al conocimiento, atención de empleados y 
destrezas inculcar credibilidad y confianza. La cuarta es la empatía en nivel de 
atención personalizada que la empresa brinda a clientes. Se transmite mediante 
un servicio adaptado al gusto del consumidor  y el quinto elementos tangibles, en 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo responde al paradigma del positivismo y post-positivismo que dirigen 
la investigación cuantitativa, tiene la meta de desarrollar el fenómeno estudiado, 
para después, predecirlo y controlarlo de estudio aplicado, de enfoque cuantitativo, 
según Hernández (2004) ejecuta la recaudación y el análisis de información para 
responder las interrogantes de estudio y comprobar hipótesis, al utilizar estadística 
debe confiar en la medición numérica para instaurar con exactitud en la población 
patrones de comportamiento.  
Los estudios cuantitativos que se ejecutan en el ambiente educativo, utilizan 
pruebas de enseñanza aprendizaje y la utilización de pruebas estandarizadas, 
técnicas de encuestas, dividen la realidad en variables que se cuantifican y se 
expresan en valores numéricos, usan la estadística para el análisis de los datos, 
(Bizquerra, 2009). 
También corresponde a un diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional 
Hernández (2004) menciona que este estudio el grado de vinculación entre dos 
variables, que tiene como objetivo de valorar la relación entre dos o más variables 
y categorías.  
3.2. Variables y operacionalización: 
Definición conceptual     
Patiño (2020), determina a la educación a distancia como una modalidad 
educativa que se caracteriza debido a la correlación que generalmente esta 
contrasta el tiempo y divide el lugar entre los participantes del proceso, favorecidas 
por las tics y una sistematización de acompañamiento que motivan el 
autoaprendizaje de los estudiantes. 
Definición operacional 
Operacionalmente la educación a distancia se define como un desarrollo 
formativo que brota como complementaria a la educación presencial que se 
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caracteriza por el uso de recursos tecnológicos. Sus dimensiones son 
interactividad, recursos y autonomía. Los recursos están constituidos por los 
indicadores televisión, Zoom, WhatsApp. La escala de medición está formada por 
cinco niveles. 
Definición conceptual 
Según Henao (2019), sostiene que es la comparación entre las expectativas 
y la experiencia que tiene el cliente con el rendimiento del servicio relacionando las 
cinco dimensiones confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad empatía, 
elementos tangibles. 
Definición operacional 
Operacionalmente la satisfacción de padres se encuentran las dimensiones como: 
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y aspectos tangibles, la 
escala de medición está constituido de 5 niveles: Nunca (1), casi nunca (2), a veces 
(3), casi siempre (4) y siempre (5). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En esta investigación se consideró como población 166 padres de familia de 
la institución estudiada. Además, como un subgrupo considerando como la muestra 
en este estudio lo conforma 100 padres de familia, el cual se consiguió un muestreo 
de nivel en confianza del 95% y 0.03 de error. Por eso es un subconjunto de 
componentes que corresponden a ese grupo definido en sus cualidades a las que 
llamamos población, (Hernández, 2004). 
Se aplicó la siguiente formula: 
Criterios inclusión 
- Padres de familia de la institución
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Criterios de exclusión 
- Padres de alumnos con más de 30% de participación en línea.
- Familia que tengan un equipo electrónico que permita la
comunicación con los docentes de la institución.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta fue una técnica considera en esta investigación, según (Alvira, 2011) 
indica que es una herramienta de captura de la información estructurado, el cual 
solo puede utilizarse en algunas situaciones y puede llegar a influir en la recolección 
de datos, por lo mismo solo se puede usar en las circunstancias en cuanto a la 
información recopilada por la población. 
En este estudio se usaron dos cuestionarios para medir las variables 
educación a distancia y satisfacción, de tipo Likert. Fueron validados por tres 
expertos en cuanto a la pertinencia, relevancia y claridad. Luego se procede a 
calcular la V de Aiken, para establecer la validez de cada instrumento, según 
(Williams, 2017) la validez de un elemento mide el coeficiente resultante con los 
valores entre 0 y 1, y cuanto más cerca de 1 se logrará la validez del instrumento.  
Tabla 1 




EXPERTO2 EXPERTO3 PROMEDIO OBSERVACION 
PERTINENCIA 1 1 1 1 VALIDEZ MUY 
BUENA 
RELEVANCIA 1 1 1 1 VALIDEZ MUY 
BUENA 
CLARIDAD 1 1 1 1 VALIDEZ MUY 
BUENA 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
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Tabla 2  




EXPERTO2 EXPERTO3 PROMEDIO OBSERVACION 
PERTINENCIA 1 1 1 1 VALIDEZ MUY 
BUENA 
RELEVANCIA 1 1 1 1 VALIDEZ MUY 
BUENA 
CLARIDAD 1 1 1 1 VALIDEZ MUY 
BUENA 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
     Se calcula la confiabilidad de las herramientas aplicadas como muestra piloto a 
un grupo pequeños de padres, para analizar los resultados y determinar el 
coeficiente de confiabilidad mediante el cálculo de alfa de Cronbach usando el 
SPSS que es uno de los programas según (Castañeda, 2010) el más utilizado en 
Norteamérica, así como en América Latina. Según la tabla, de confiabilidad en base 
al Alfa de Cronbach para el instrumento correspondiente a EDUCACIÓN A 
DISTANCIA es de 0,746 es decir, la confiabilidad es alta. 
Tabla 3  
Confiabilidad de los instrumentos 
Cuestionario Alfa de Cronbach N.º de elementos
Educación a distancia 





Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
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     Por otro lado, según la tabla, la confiabilidad de SATISFACCIÓN DE PADRES 
DE FAMILIA es 0,896 es decir, la confiabilidad es alta al igual que para educación 
a distancia. 
 
3.5. Procedimientos  
     En cuando a adquisición de la información requerida, se utilizó los 
cuestionarios aplicados a los padres de familia de la I.E. 020 Madre Teresa de 
Calcuta de manera virtual mediante el WhatsApp, luego de haber hecho las 
coordinaciones con la directora y recibiendo un oficio de aceptación. Luego de 
haber analizado los objetivos de este estudio, se dispuso a realizar la verificación 
de las variables de estudio, para que a partir de ello se elaboraron los instrumentos 
de acuerdo a la técnica considerada. Estos instrumentos han sido validados por 
expertos, luego se realizó la encuesta en línea, por medio del formulario de Google, 
que tuvo una duración de 2 días teniendo la disponibilidad de los docentes, ambas 
pruebas tienen respuestas de escala de Likert. Reunida la información después de 
la aplicación de los instrumentos se procedió a preparar la base de datos para 
procesarlo estadísticamente. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se utilizó el programa SPSS para analizar los datos por variables, también se 
utilizarán tablas de frecuencia y gráficos de barras. Se ordeno todos los datos en 
una matriz de consistencia, el cual permitió describir características específicas 
entre ambas variables. Por consiguiente, se obtuvieron resultados en base a 
porcentajes para luego realizar la elaboración de figuras y tablas por ambas 
variables y sus dimensiones para realizar la interpretación y la formulación de las 
hipótesis y los objetivos de este estudio.  
La prueba de correlación usada fue Rho de Spearman, pues es una medida no 
paramétrica. Fue utilizada principalmente para discutir las hipótesis y comprobar si 
existe una relación entre las variables de estudio.  
3.7. Aspectos éticos  
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       En cuanto a criterios se empleados para garantizar la calidad ética de la 
investigación consideran el decoro de cada participante en cuanto al derecho de 





Tabla 4  
Distribución de frecuencias por cada nivel de la variable educación a distancia. 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021). 
 Figura 2 
Niveles de la variable Educación a distancia a en la I.E. N.º 020- La Victoria,2020. 
 Nota: El gráfico representa los niveles de la variable educación a distancia. 
Se analizó los niveles de la variable Educación a Distancia, obteniendo un 2,0% en 
nivel regular, 49% de nivel alto y el 49% de nivel muy alto, se evidenció que más 
de la mitad percibe una alta educación a distancia. 
Frecuencia Porcentaje 
Regular 2 2,0 
Alto 49 49,0 
Muy Alto 49 49,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 5  
Distribución de frecuencias por cada nivel de la variable Educación a Distancia. 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
Se obtuvo diversos resultados en cuanto a la distribución de niveles de las 
dimensiones de la variable Educación a distancia, se interpretó que los Recursos 
muestra el 9,0% regular, un 60% alto y 31% muy alto, Interactividad se muestra un 
2,0% bajo, 6,0% en regular, un 24,0% en alto, 68% muy alto y en Autonomía se 
muestra un 4% regular, 45% alto y un 51% en muy alto.  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Recursos Regular 9 9,0 
Alto 60 60,0 
Muy Alto 31 31,0 
Bajo 2 2,0 
Interactividad 
Regular 6 6,0 
Alto 24 24,0 
Muy Alto 68 68,0 
Autonomía Regular 4 4,0 
Alto 45 45,0 
Muy Alto 51 51 
Total 100 100,0 
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Tabla 6  
Distribución de frecuencias por cada nivel de la variable Satisfacción 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
Figura 3  
Niveles de la variable satisfacción en padres de familia en la I.E. N.º 020- La 
Victoria,2020. 
 Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
Se realizó un análisis en cuanto a los niveles de la variable Satisfacción, obteniendo 
el 10% en nivel Regular, el 27% en nivel alto y el 63% con un nivel muy alto, se 
evidencia que más de la mitad se concibe en un nivel alto en cuanto a la satisfacción 
en padres de familia. 
Frecuencia Porcentaje 
Regular 10 10 
Alto 27 27,0 
Muy Alto 63 63,0 
Total 100 100,0 
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Tabla 7  
Distribución de frecuencias por cada nivel de la variable satisfacción. 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
Fiabilidad Regular 10 10,0 
 Alto 31 31,0 
 Muy Alto 59 59,0 
Capacidad de Respuesta Bajo 11 11,0 
 Regular 19 19,0 
 Alto 40 40,0 
 Muy Alto 30 30,0 
Seguridad 
 
Bajo 3 3,0 
 Regular 13 13,0 
 Alto 28 28,0 
 Muy Alto 56 56,0 
Empatía 
 
Bajo 2 2,0 
 Regular 14 14,0 
 Alto 25 25,0 
 Muy Alto 59 59,0 
 Bajo 1 1,0 
Aspectos Tangibles Regular 9 9,0 
 Alto 19 19,0 
 Muy Alto 71 71,0 
 Total 100 100,0 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
 
En base a los resultados referente a la distribución de los niveles en cuanto a las  
dimensiones de la variable satisfacción de padres de familia, se examinó que en 
Fiabilidad se muestra el 10,0% regular, un 31,0% alto y 59,0% muy alto, Capacidad 
de respuesta se muestra un 11,0% bajo, un 19,0% regular, 40,0% alto y 30,0% muy 
alto , en Seguridad se muestra un 3,0% bajo, 13,0% regular, un 28,0% en alto y 
56% muy alto, en Empatía se muestra un 2,0% bajo, 14,0% regular, 25,0% en alto 
y 59,0 muy alto y en aspectos tangibles se muestra un 1,0% en bajo, 9,0% en 





Hipótesis general  
Ho: No existe relación entre Educación a Distancia y Satisfacción de los Padres de 
Familia en la I.E. N.º 020, La Victoria,2020. 
H1: Existe relación entre Educación a Distancia y Satisfacción de los Padres de 
Familia en la I.E. N.º 020, La Victoria,2020. 
Tabla 8  
Resultados generales de la Prueba Rho de Spearman de la correlación entre las 










Variable 1 educación a 
distancia 
 
Coeficiente de correlación 1,000 ,549** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Variable 2 satisfacción Coeficiente de correlación ,549** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
El nivel de correlación para ambas variables en base al Rho de Spearman es de 
,549 y la significación estadística (p. valor =0,000 > 0,05) es menor a 0,05; por tanto, 
se reafirma la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe 
relación entre la educación a Distancia y Satisfacción de los Padres de Familia en 
la I.E. N.º 020- La Victoria,2020. 
Hipótesis especifica 1  
 
Ho: No existe relación entre recursos y satisfacción de los Padres de Familia en la 
I.E. N.º 020, La Victoria,2020. 
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H1: Existe relación entre recursos y satisfacción de los Padres de Familia en la I.E. 
N.º 020, La Victoria,2020. 
Tabla 9 
Resultados específicos de la Prueba Rho de Spearman de la correlación entre 









Variable 2 Satisfaction Coeficiente de correlación 1,000 , ,592** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Sum v1: recursos Coeficiente de correlación ,592** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
 
Se interpreta la correlación debido al Rho de Spearman de 0,592 y la significación 
estadística (p_valor=0,000 > 0,05); es menor a 0,05; por tanto, se valida la hipótesis 
alterna y se desestima la hipótesis nula, es decir, existe una relación entre recursos 
y satisfacción de los Padres de Familia en la I.E. N.º 020- La Victoria,2020. 
Hipótesis especifica 2  
Ho: No existe relación entre Interactividad y satisfacción de los Padres de Familia 
en la I.E. N.º 020, La Victoria,2020. 
H1: Existe relación entre interactividad y satisfacción de los Padres de Familia en la 









Resultados específicos de la Prueba Rho de Spearman de la correlación entre 












Coeficiente de correlación 1,000 ,118 
Sig. (bilateral) . ,244 
N 100 100 
VARIABLE 2 
SATISFACCION 
Coeficiente de correlación ,118 1,000 
Sig. (bilateral) ,244 . 
N 100 100 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
Se evidencia que la correlación de Rho de Spearman es de 0,118 y el grado de 
significación estadística (p_valor=0,244 > 0,05); es mayor a 0,05; por tanto, se 
rechaza H1 y se acepta la H0, es decir, no existe relación entre Interactividad y 
satisfacción de los Padres de Familia en la I.E. N.º 020, La Victoria,2020. 
Hipótesis especifica 3 
Ho No existe relación entre Autonomía y satisfacción de los Padres de Familia en 
la I.E. N.º 020- La Victoria,2020. 
H1 Existe relación entre Autonomía y satisfacción de los Padres de Familia en la 
I.E. N.º 020- La Victoria,2020.
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Tabla 11 
Resultados específicos de la Prueba Rho de Spearman de la correlación entre 
autonomía y satisfacción de los padres de familia. 
Nota: Elaborado por Amanqui, J. (2021) 
Se considera que la correlación por Rho de Spearman de 0,375 y la significación 
estadística (p_valor=0,000 >0,05); es menor a 0,05; por tanto, se acepta la hipótesis 
H1 y se rechaza la H0, es decir existe relación entre autonomía y satisfacción de los 











Coeficiente de correlación 1,000 ,375** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
VARIABLE 2 
SATISFACCION 
Coeficiente de correlación ,375** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 





En base a lo anterior, se pudo determinar que la hipótesis general, se acepta la 
hipótesis alterna, permitiendo entender que existe relación entre la educación a 
Distancia y Satisfacción de los Padres de Familia, considerando el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es de ,549 en base a la significación estadística (p. 
valor =0,000 >  0,05) es menor a 0,05, este resultado concuerda con la investigación 
de Rodríguez y Osuna (2020) tiene como finalidad el diseño y validación de un 
cuestionario para diagnosticar el estado actual de la interactividad en el estudio a 
distancia y la satisfacción de la misma. Se aplicaron pruebas de validación 
psicométricas para examinar sobre su fiabilidad y validez.  
Los resultados exhiben valores adecuados. Además, se aplicó el análisis 
factorial exploratorio que arrojó siete factores. La versión concluyente del 
instrumento incluye un total de siete indicadores y 42 ítems. La aplicación de este 
instrumento permitirá prescribir el estado actual de la interactividad tomando en 
consideración las interacciones y sobre esta base plantear acciones de mejoras. 
Estos resultados serán un aporte en el ámbito de la tecnología educativa, 
concretamente en el área de la Educación a Distancia.  
Este enuncio me permite tener como aporte el estudio de la dimensión 
interactividad en la educación a distancia. De esta manera Ruiz (2011), quien indica 
que las extensiones en la calidad de servicio: la dirección institucional, rendimiento 
docente, faenas de la comunidad educativa, manejo de información e 
infraestructura y recursos para el aprendizaje. Concluyéndose qué hay relación 
significativa entre las dos variables.  
Del mismo modo, Velázquez (2014) coteja el grado de satisfacción de los 
estudiantes del Collhi con la Calidad Educativa del Programa en el Modelo 
Universitario Minerva y así deriva si la primera variable pronostica una satisfacción. 
El universo para esta investigación fue realizado con estudiantes universitarios, 
hombres y mujeres, alumnos inscritos El muestreo fue por beneficio, ya que en este 
estudio se estimuló a participar libremente de manera voluntaria a todos los 
alumnos. Para recoger los datos se utilizó (SPSS) versión 20, se determinó utilizar 
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estadística paramétrica para presentar los datos de una distribución normal. El 
aporte para el área científica del actual estudio, es que se ratifican que si hay 
relaciones entre las variables estudiadas. Garcia y Gutierrez, (2018) esta 
investigación se basa en un diseño correlacional descriptivo y su fin es fijar la 
simetría que consta entre las variables de este estudio, acarreándose internamente 
de la investigación no experimental un enfoque cuantitativo.  
El trabajo de investigación, en base a 247 padres de familia es materia de 
investigación, de manera que, la búsqueda se facilitó por intermedio de 
cuestionarios, y así se permite estar al tanto en relación a la satisfacción de los 
padres de familia sobre la eficacia del servicio educativo.  
En relación a la primera hipótesis específica, se afirma que la hipótesis alterna, 
existe relación entre recursos y satisfacción de los Padres de Familia con 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,592 y el grado de significación 
estadística (p_valor=0,000 >  0,05); es menor a 0,05, este resultadlo concuerda con 
Feijoo, (2019) en su investigación en la Institución Educativa “Mundo Hispano”, 
Guayaquil, 2019, la intención del trabajo fue estipular la relación entre la Calidad de 
Servicio Educativo y la Satisfacción en los Padres de Familia.  
La investigación no experimental de tipo correlacional, el muestreo estuvo 
compuesto de 35 docentes de la Institución Educativa “Mundo Hispano” y 35 padres 
de familia. Los resultados fueron acopiados tras la aplicación de un cuestionario 
tanto a padres de familia como a docentes. El coeficiente de Spearman obtuvo un 
0.962 indicando una muy alta correlación positiva directa entre ambas variables, 
cuanto mejor sea la calidad de servicio educativo, los padres de familia obtendrán 
un excelente nivel de fiabilidad. 
Para ello la segunda hipótesis específica, admite la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, que no existe relación entre interactividad y satisfacción de los 
Padres, en función que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,118 
y el grado de significación estadística (p_valor=0,244 > 0,05); es mayor a 0,05, ello 
se asemeja a los resultados de Jorge, et al, (2020) nos habla sobre el valor que 
posee el empleo de las variables de estudio, la meta es asentar el manejo de las 
tics en la Educación a Distancia, fundamentando la influencia en el campo 
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educativo el progreso de la ciencia y tecnología existente en Cuba, la aplicación en 
la enseñanza viéndolo desde un punto teórico y práctico y las característica de la 
educación a distancia con las perspectivas en el marco contextual de la educación 
cubana.  
Como conclusión el manejo de tecnologías sostiene hoy día el trabajo con la 
modalidad a distancia en la educación superior, instaurando el estudio autónomo e 
independiente de los alumnos en formación. Así también Valdez (2018) realiza una 
investigación sobre la educación virtual y la Satisfacción del Estudiante en los 
cursos virtuales, exhibe a modo un objetivo general, señalar la correspondencia de 
la Educación Virtual y la Satisfacción del Estudiante.  Esta investigación es tipo 
básica, de nivel descriptivo – correlacional, de enfoque cuantitativo, con un diseño 
no experimental y de corte transversal.  
El método usado para recoger información fue la encuesta, y las herramientas para 
la de recaudación de información a través de cuestionarios, que coexistieron 
adecuadamente validados en base a la opinión de expertos y determina la 
confiabilidad.  
La población fue conformada por 150 estudiantes del Instituto Nacional Materno 
Perinatal, en base al muestreo de 108 estudiantes, en donde se adquirieron las 
siguientes conclusiones: un coeficiente de correlación de 0.827 de correlación alta, 
se determinó la conexión de la Educación Virtual y la Satisfacción del Estudiante. 
(b) con una correlación de 0.757, se reconoció la conexión de los medios de 
aprendizaje virtual y la satisfacción del estudiante, y (c) con una correlación de 
0.861, se estipuló la proporción en cuanto al acompañamiento virtual y satisfacción 
del estudiante. Esta investigación presenta semejanza en variables y metodología.  
Por último, Castillo (2019) realizó una formulación en base a cuatro problemas 
específicos, considerando las variables y sub variables con el mismo rigor en el 
proceso en los objetivos formulados, llegando a la conclusión de relación entre 
ambas variables.  
Respecto a la tercera hipótesis específica, se asume la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, es decir existe relación entre Autonomía y satisfacción de 
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los Padres de Familia en la I.E. N.º 020- La Victoria, en función que el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman es de 0,375 y la significación estadística 
(p_valor=0,000 >  0,05); es menor a 0,05, asemejándose a los resultados de 
Yactayo (2019), ante ello evalúo analizar la relación existente entre percepción del 
estudiante y satisfacción estudiantil, evaluando que los instrumentos utilizados fue 
la escala sobre la percepción de los estudiantes, obteniendo como resultados la 
existencia significativa entre la percepción estudiantil de la competencia docente y 
satisfacción estudiantil. 
Se concluyó que las competencias del docente los estudiantes presentan mayor 
satisfacción, en base al entusiasmo, la interacción y el estilo de evaluación de los 
docentes.  
Asimismo, Velásquez (2018) tuvo como objetivo central averiguar acerca de las 
relaciones existentes de la práctica de estrategias didácticas, por parte de los 
profesores y la satisfacción por parte de los estudiantes, se utilizó el método 
hipotético- deductivo; participaron 80 estudiantes, se aplicaron dos instrumentos, 







Se evidencia que el objetivo general determina la relación entre educación a 
distancia y satisfacción de los padres de familia, con grado de correlación de Rho 
de Spearman de ,549 considerando una correlación positiva moderada y el grado 
de significación (p. valor =0,000 > 0,05) es menor a 0,05, por ello, existe relación 
entre educación a Distancia y Satisfacción de los Padres de Familia. 
Segunda 
Analizando el objetivo específico se describir la relación entre el uso de las tics para 
las clases y satisfacción de los padres de familia, el grado de correlación expresa 
por el Rho de Spearman es de 0,592 considerada una correlación positiva 
moderada y el grado de significación estadística (p_valor=0,000 > 0,05); es menor 
a 0,05, es decir, existe relación entre recursos y satisfacción de los Padres de 
Familia. 
Tercera 
Por lo tanto, en el segundo objetivo se identifica la relación entre la interacción en 
las clases y la satisfacción en los padres de familia, el grado de correlación expresa 
por el Rho de Spearman es de 0,118 considerada una correlación muy baja y el 
grado de significación estadística (p_valor=0,244 > 0,05); ósea no existe relación 
entre Interactividad y satisfacción de los Padres de Familia. 
Cuarta 
En base al tercer objetivo específico se describe cuál es la relación entre la 
autonomía en las clases y satisfacción de los padres de familia, permitiendo 
apreciar el grado de correlación de Rho de Spearman de ,375 considerada una 
correlación baja y el grado de significación estadística (p_valor=0,000 > 0,05); es 





Se recomienda a la directora de la institución a capacitar a los docentes sobre el 
uso de plataformas virtuales con la finalidad de asegurar la efectividad de educación 
a distancia. 
Segunda 
A los directivos, se les recomienda aplicar encuestas de satisfacción del servicio 
educativo, analizar e implementar acciones de mejora continua en la educación a 
distancia. 
Tercera 
Se sugiere a la institución educativa, mediada por los directivos que implementen 
la gestión de calidad, con la conformación de grupos de trabajo que se encarguen 
de una evaluación interna, para que analice la situación problemática del colegio y 
se realicen planes de mejora en el proceso de enseñanza en línea. 
Cuarta 
Se sugiere que los padres de familia ante el cambio de sistema de educación a 
distancia deben de agenciarse o proveer de algún medio de comunicación, para 
que puedan participar en esta nueva forma de educación. 
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ANEXOS
Anexo 1 
 Matriz de consistencia 





Problema general  
¿Cuál es la relación 
entre educación  a 
distancia y 
satisfacción de los 
padres de familia en 
la I.E. 020"Madre 
Teresa de Calcuta" 






satisfacción de los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 





entre la educación 
a distancia y la 
satisfacción de 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 




Enfoque:  cuantitativo 
Tipo de investigación: 
No experimental  
Nivel de investigación: 
Descriptivo correlacional 
Diseño: No experimental – 
transeccional correlacional 
Población: 166 padres de 
familia.  
Muestra: 100 padres de 
familia  
con un nivel de confianza 
de 95%, y una precisión de 






cuestionario para la 
variable educación a 
distancia. 
Cuestionario para la 










¿Cuál es la relación 
entre   el uso de los 
recursos 
tecnológicos para las 
clases y la 
satisfacción de los 
padres de familia en 
la I.E. N.º 020 Madre 
Teresa de Calcuta? 
¿Cuál es la relación 
entre la interacción  
en las clases y la 
satisfacción en los 
padres de familia en 
la I.E. N.º 020 Madre 
Teresa de Calcuta? 
¿Cuál es la relación 
entre la autonomía 
en las clases y la 
satisfacción en los 
Objetivos 
específicos 
Describir la relación 
entre el uso de los 
recursos 
tecnológicos    para 
las clases y 
satisfacción de los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 
Madre Teresa de 
Calcuta. 
Identificar cuál es la 
relación entre la 
interacción en las 
clases y la 
satisfacción en los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 
Madre Teresa de 
Calcuta. 
Describir cuál es la 
relación entre la 
autonomía en las 
H Existe relación 
entre el uso de los 
recursos 
tecnológicos para 
las clases y la 
satisfacción en los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 






interacción en las 
clases y la 
satisfacción en los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 




SATISFACCION DE PADRE DE 
FAMILIA  
Fiabilidad Destreza para brindar el servicio 
educativo, cuidadoso y 
responsable 
Capacidad de respuesta Predisposición deseo de colaborar 
con los clientes, brindando un 
servicio oportuno. 
Seguridad Solvencia y disposición 
manifestada por funcionarios y 
trabajadores para que los clientes 
perciban credibilidad y confianza. 
Empatía Atención personalizada 
   Aspectos 
tangibles 







padres de familia en 
la I.E. N.º 020 Madre 
Teresa de Calcuta? 
 
clases y la 
satisfacción en los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 






entre la autonomía 
en las clases y la 
satisfacción en los 
padres de familia 
en la I.E. N.º 020 








Matriz de Especificaciones 
 














N° Ítems / 
Dimensión 
Indicadores 












 INTERACTIVIDAD  
 







AUTONOMIA   25%                      4 
AUTOCONTROL 13,14 
INDEPENDENCIA 15,16 










N° Ítems / 
Dimensión 
Indicadores 
N° Ítems  
INDICADOR 
SATISFACCION  
fiabilidad 26% 5 
Destreza para brindar el 






Predisposición deseo de 
colaborar con los clientes, 






Solvencia y disposición 
manifestada por funcionarios y 
trabajadores para que los 
clientes perciban credibilidad y 
confianza. 
10,11,12,13 




Edificación, áreas de uso 
múltiple, equipamiento, 






















OPERACIONAL Dimensiones INDICADOR 
Nº Ítems / 
Dimensión 






















precisa que la 
educación a 
distancia es” una 
modalidad educativa 
caracterizada por la 
interacción 
generalmente 
diferida en el tiempo 
y separada en el 
espacio entre los 
actores del proceso, 
facilitada por 
recursos para el 
aprendizaje y un 
sistema de tutoría 
que propician el 
aprendizaje 
autónomo de los 
participantes” (p. 17). 
 
Proceso formativo 
que surge como 

























1  bajo (8-16) 
2  Regular (17-
24) 
3  Alto (25-32) 














1 bajo (4-8) 
2  Regular (9-
12) 
3  Alto (13--16) 






SINCRONICA 2 Dimensión 
autonomía 
1 bajo (4-8) 
2  Regular (9-
12) 
3  Alto (13--16) 














































citando a Parasuraman 
et al. (1985;1983) es la 
comparación entre las 
expectativas y la 
experiencia que tiene el 
cliente con el 
rendimiento del servicio 


















Destreza para brindar 


















3    Alto16-
20 





de colaborar con los 

















3    Alto13-
16 








Solvencia y disposición 
manifestada por 
funcionarios y 
trabajadores para que 
los clientes perciban 
credibilidad y 
confianza. 












 1    Bajo 4-
8 
2      
Regular9-
12 
3    Alto13-
16 
4      muy 
alto17-20 












 1    Bajo 3-
6 
2      
Regular7-9 
3    Alto10-
12 
4      Muy 
alto13-15 
Aspectos tangibles 



















  1 bajo 3-6 
2      
Regular7-9 
3    Alto10-
12 
4      muy 
alto13-15 
 






 Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO DE EDUCACION A DISTANCIA  
I. Indicaciones: 
A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones acerca de la EDUCACION A 
DISTANCIA, que cada uno utiliza como estrategia para aprender cuando uno está estudiando. 
Necesitamos que clasifiques, según la frecuencia en que ocurre la situación. 
Lee detenidamente y procede a responder cada una de las situaciones que aparecen a 
continuación, marcando con un aspa “X” una de las cinco opciones. 
Siempre                          : 5 
Casi siempre : 4 
A veces              : 3 
Casi nunca  : 2 
Nunca  : 1 
  
1. Edad: _____________ 
2. Género: Femenino ( )     Masculino (    ) 
 DIMENSION 1: RECURSOS 1 2 3 4 5 
1  Usa del televisor para el aprendizaje de su hijo.      
2  Es útil la programación de aprendo en casa que se 
transmite por tv. 
     
3 Le resulta motivador el uso de la tv para   recibir sus clases 
de su hijo. 
     
4 Usa   el WhatsApp como medio de aprendizaje      
5 Le resulta útil el WhatsApp como medio de aprendizaje      
6 Usa con facilidad el WhatsApp para el desarrollo de las 
sesiones 
     
7 Recibe clases a través de la plataforma zoom.      
8 Le resulta motivador el uso de la plataforma zoom      
 Dimensión 2 Interactividad       
9  La comunicación es permanente entre el docente y su hijo.      
10 Usa video, fotos, mensajes de WhatsApp   para 
comunicarse. 
     
11 Es beneficioso la retroalimentación brindada      
12 Su hijo se motiva cuando recibe retroalimentación.      
       
 Dimension3 Autonomía       
13  Sus hijos   cumplen con sus horarios para realizar sus 
actividades desde casa. 
 
     
14 Sus hijos usan el internet o libros para la búsqueda de 
información  
     





16 ¿Con que frecuencia  revisa las actividades de sus hijos?      
 





A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones acerca de la SATISFACCIÓN DE LOS 
PADRES, que cada uno utiliza como estrategia para aprender cuando uno está estudiando. 
Necesitamos que clasifiques, según la frecuencia en que ocurre la situación. 
Lee detenidamente y procede a responder cada una de las situaciones que aparecen a 
continuación, marcando con un aspa “X” una de las cuatro opciones. 
 
SIEMPRE                      : 5 
 CASI SIEMPRE : 4 
A VECES             : 3 
CASI NUNCA   : 2 
Nunca  : 1 
  
III. Datos generales: 
 
3. Edad: _____________ 
4. Género: Femenino (    )     Masculino (    ) 

















 DIMENSIÓN 1    FIABILIDAD      
1   Que todos los días reciba una clase      
2 Que usted comprenda la explicación de 
los docentes sobre   un problema 
determinado. 
     
3 Comprende la explicación que los 
docentes brindan sobre los servicios 
académicos 
     
4 . Que usted comprenda la explicación que 
los docentes le 




brindarán sobre los problemas trabajados 
 
5 entiende que los docentes le brindan 
sobre las condiciones como se presentan 
las clases 
 
     
 DIMENSIÓN 2 CAPACIDAD DE RESPUESTA        
6 Que las actividades académicas a la 
distancia son rápidos 
     
7 Que los análisis trabajados por los 
docentes se realicen rápido. 
 
     
8 Que los exámenes a distancia se realicen 
rápido 
     
9 Que las actividades desarrolladas por los 
docentes sean más rápidos 
     
 DIMENSIÓN 3   SEGURIDAD      
1
0 
Que los docentes muestren interés para 
mejorar o solucionar su problema. 
     
1
1 
Que los trabajos sean adecuados y de 
manera ordenada 
     
1
2 
Que se mejore o resuelva el problema 
planteado por el docente 
 
     
1
3 
Se respeta las actividades desarrollados 
por los padres. 
     
 DIMENSION 4    EMPATIA      
1
4 
Que el trato de los docentes sea amable, 
respetuoso y con 
Paciencia 
 
     
1
5 
Que el trato de los auxiliares sea amable, 
respetuoso y con 
Paciencia 
 
     
1
6 
Que el trato de los directivos sea amable, 
respetuoso y con 
Paciencia. 






 DIMENSION   5    ASPECTOS TANGIBLES        
1
7 
Que el trato del personal encargado de los 
trámites sea amable, respetuoso y con 
paciencia. 
 
     
1
8 
18Que el personal de docente muestre 
interés en solucionar 
cualquier problema durante desarrollo de 
la actividad. 
     
1
9 
Que materiales como videos, 
cuestionarios, cuadernos de trabajo, 
fichas, archivos, etc.   sean de fácil acceso 
para los estudiantes. 
 



































































Base de datos de la prueba piloto 
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Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Variable 2 satisfacción Coeficiente de 
correlación 
,549** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 













1,000 , ,592** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Sum v1:recursos Coeficiente de 
correlación 
,592** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





















Sig. (bilateral) . ,244 






Sig. (bilateral) ,244 . 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 






Confiabilidad del instrumento 
 
Variable: Educación a distancia  
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 









 1 .Usa del televisor para el 
aprendizaje de su hijo. 
4,24 ,903 17 
 2. Es útil la programación 
de aprendo en casa que se 
transmite por tv. 
4,18 ,883 17 
 3.Le resulta motivador el 
uso de la tv para   recibir 
sus clases de su hijo 
4,06 1,029 17 
 4.Usa   el WhatsApp como 
medio de aprendizaje 
4,59 ,795 17 
 5.Le resulta útil el 
WhatsApp como medio de 
aprendizaje 
4,47 ,874 17 
6.Usa con facilidad el 
WhatsApp para el desarrollo 
de las sesiones 
4,47 ,800 17 
7.Recibe clases a través de 
la plataforma zoom. 
2,29 ,985 17 
8.Le resulta motivador el 
uso de la plataforma zoom 
2,65 1,412 17 
9.La comunicación es 
permanente entre el 
docente y su hijo. 
4,00 ,935 17 
10.Usa video, fotos, 
mensajes de WhatsApp   
para comunicarse. 




4,29 ,686 17 
12.Su hijo se motiva cuando
recibe retroalimentación. 
4,29 ,772 17 
13Sus hijos   cumplen con 
sus horarios para realizar 
sus actividades desde casa. 
3,88 ,781 17 
14.Sus hijos usan el internet
o libros para la búsqueda de
información 
4,24 ,664 17 
15 ¿Sus hijos realizan solos 
sus actividades escolares 
desde casa.? 
3,35 ,606 17 
16¿Con qué frecuencia 
revisa las actividades de sus 
hijos? 
4,29 ,772 17 
Variable: Satisfacción 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,896 19 




1. Que todos los días reciba
una clase 
4,12 ,993 17 
2. Que usted comprenda la
explicación de los docentes 
sobre un problema 
determinado. 
3,71 ,920 17 
3. Comprende la explicación
que los docentes brindan 
sobre los servicios 
académicos 
4,00 ,791 17 
62 
4. Que usted comprenda la
explicación que los 
docentes le brindarán sobre 
los problemas trabajados 
3,88 ,781 17 
5.Entiende que los docentes
le brindan sobre las 
condiciones como se 
presentan las clases 
3,12 ,781 17 
6 Que las actividades 
académicas a la distancia 
son rápidos. 
3,47 1,068 17 
7. Que los análisis
trabajados por los docentes 
se realicen rápido. 
3,53 1,179 17 
8 Que los exámenes a 
distancia se realicen rápido. 
3,59 1,278 17 
9.Que las actividades
desarrolladas por los 
docentes sean más rápidos 
4,24 ,903 17 
10 Que los docentes 
muestren interés para 
mejorar o solucionar su 
problema. 
4,18 ,951 17 
11. 11Que los trabajos sean
adecuados y de manera 
ordenada. 
3,82 1,237 17 
12. Que se mejore o
resuelva el problema 
planteado por el docente. 
4,00 1,225 17 
13.Se respeta las
actividades desarrollados 
por los padres. 
4,53 ,800 17 
14. Que el trato de los
docentes sea amable, 
respetuoso y con paciencia 
4,18 1,131 17 
15 Que el trato de los 
auxiliares sea amable, 
respetuoso y con paciencia 
4,47 ,800 17 
16 Que el trato de los 
directivos sea amable, 
respetuoso y con paciencia. 
4,47 ,800 17 
63 
17 Que el trato del personal 
encargado de los trámites 
sea amable, respetuoso y 
con paciencia. 
4,29 ,849 17 
18 Que el personal de 
docente muestre interés en 
solucionar cualquier 
problema durante desarrollo 
de la actividad. 
4,47 ,717 17 
19 Que materiales como 
videos, cuestionarios, 
cuadernos de trabajo, 
fichas, archivos, etc. sean 
de fácil acceso para los 
estudiantes. 
3,35 ,493 17 
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